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OBRA JURÍDICA DE VÉLEZ SARSFIELD 
 
El 12 de diciembre de 2005 fue presentado el libro Dalmacio Vélez Sarsfield, 
jurisconsulto, obra del director de IUSHISTORIA. Editado por la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, con el aporte, 
además, del Gobierno y del Colegio de Abogados de la Provincia, el acto se llevó a 
efecto en el Salón Vélez Sarsfield de dicha Facultad. Asistieron las autoridades de 
ésta, el presidente y miembros de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 
Sociales de Córdoba, el ministro de Gobierno, autoridades del Colegio de Abogados, 
el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba, 
docentes y egresados. Usaron de la palabra el Dr. Eduardo Castelo, ministro de 
Gobierno saliente y actual diputado nacional; el decano de la Facultad editora, Dr. 
Ramón Pedro Yanzi Ferreira, y el autor. 
  
 
 
